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El presente trabajo de investigación tiene como propósito el estudio del DRAWBACK, 
este concepto es un beneficio que el estado otorga a los exportadores-productores peruanos 
con la devolución de un porcentaje (%) del valor FOB (Free On Board), exportado siempre y 
cuando cumplan con la normativa peruana vigente. 
Así mismo presenta como problema, el impacto del drawback en el desarrollo de la 
competitividad en las mypes exportadoras del Perú 2018, teniendo como objetivo general de 
investigación el determinar  la relación del drawback en el desarrollo de la competitividad en 
las MYPES exportadoras del Perú 2018 consecuentemente plantea  objetivos específicos tales 
como:  medir la ausencia del uso del drawback en la competitividad de las MYPES en el Perú 
2018, comparar los efectos que tiene el no uso del drawback en las  mypes del Perú y las 
causas que generan del no utilizarse en este beneficio.  
Se utiliza  el método de investigación cualitativa basada en el estudio de casos y 
recopilación de datos, el cual se pretende llegar a la respuesta en la pregunta de investigación, 
para ello se analiza  una empresa del rubro exportador Mypes que no está mucho tiempo en el 
mercado exterior y que nos ayude a analizar el comparativo de un antes y un después al 
acogerse a este régimen con la ayuda de un cuestionario de preguntas las cuales se realizaran 
a la empresa con el objetivo de analizarlo y que se encuentra en la ciudad de Lima. 
Con el apoyo respectivo y el afán de sostener el trabajo de investigación, se requiere de 
personas especializadas en la materia que puedan definir, conceptualizar y clasificar las 
variables intervinientes tanto dependiente como independiente, los cuales presentamos a 
continuación: Cuadra, B. Duarte, F. Gomes, M. Mc Bride, E. Vargas, O. Paralelamente se 





(superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria), diario Gestión y el 
MINCETUR (ministerio de comercio exterior y turismo), entre otros.  
Para dar fin al proceso se deduce e induce las conclusiones que reflejan el resultado de la 
investigación, en donde el régimen aduanero constituye un compromiso del estado, con los 
gobiernos regionales y municipales, por otro lado trabajar en conjunto para promover la 
producción y la exportación de los productos gozando del beneficio y la SUNAT pueda 
devolver los tributos pagados en la importación de los insumos, con el objetivo de aumentar 
la competitividad de las microempresas en el mercado internacional logrando con ello el 
incremento de las exportaciones no tradicionales. Además, siendo el Perú un país que ha 
carecido de políticas y estrategias claras de desarrollo debido a diversas crisis políticas 
ocasionadas por la corrupción. Las sanciones e infracciones por otro lado también han venido 
evolucionando favorablemente para evitar multas por malos acogimientos al régimen.  
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Es de suma importancia y trascendencia referirse al tema del drawback y la relación que 
tiene en el desarrollo de la competitividad de las Mypes exportadoras del Perú 2018, siendo el 
drawback un beneficio que el estado le otorga a las empresas exportadoras – productoras para 
tener mejor competitividad en los mercados externos. 
Desde hace años atrás el Perú adopto medidas estratégicas para impulsar las exportaciones 
de manera no tradicional, a través de toma de decisiones y procesos que se fueron adaptando 
de acuerdo a las situaciones que pasaba el país, para ello empezó a incentivar al empresario 
exportador en la restitución de los derechos arancelarios con un porcentaje del 15 % llamado 
el CERTEX, un certificado que retribuía el reintegro de la exportación en dinero efectivo, 
luego se crea el DRAWBACK que se implementó en el año 1991 y empezó retribuyendo a 
partir de año 1995, variando los porcentajes desde ese entonces. Algunos autores han 
calificado al drawback como una herramienta eficaz para hacer crecer a las pequeñas 
empresas y hacerlas más competitivas en el mercado, por ende, las exportaciones han ido 
creciendo considerablemente desde la implementación del régimen. Pero hay otros autores 
que han tomado esta premisa de forma desleal al incentivar las exportaciones porque 
manifiestan que se fomenta un subsidio por parte del estado y que genera que los productos 
ingresen a otros países con precios reducidos dañando su industria nacional. 
Las sanciones, son por otro lado, las causales que las empresas tengan desconfianza al 
drawback, esto se debe porque la SUNAT aplica grandes sumas de dinero en multas como 
sanción por malas prácticas del uno del beneficio, que en muchas ocasiones se cometen por 
falta de conocimiento y en otras por descuido de los administradores. Estas multas son 
exageradas y en algunas ocasiones ha generado el cierre de las empresas debido a la 





Para analizar bien esta situación es necesario mencionar algunas causas que se relacionan 
con la problemática como es el poco crecimiento de las empresas MYPES, es decir las 
microempresas tienen muchas dificultades para seguir creciendo debido a los escasos 
recursos económicos, el bajo flujo de caja generando dificultades en la compra de materiales 
de fabricación y con ello las imposibilidades para poder ingresar a un mercado internacional. 
Otra de las causas es la poca información que tiene las MYPES sobre el beneficio del 
drawback y el poco conocimiento del mismo, hace que muchas empresas de pequeños 
ingresos no obtengan la liquidez que el gobierno ofrece para incentivar las exportaciones no 
tradicionales. Además, el objetivo de esta investigación es saber la relación que tiene el 
DRAWBACK en el desarrollo de la competitividad de las MYPES exportadoras del Perú 
2018.  
La investigación busca con profundo interés el saber las consecuencias que tiene una 
MYPE  al dejar de usar este beneficio que el estado otorga para impulsar su crecimiento, 
entendiéndose que son las potenciales de generación de riqueza del Perú y que ayuda al 
crecimiento del PBI (Producto bruto interno), además de generar cantidad de puestos de 
trabajo.   
Es necesario saber el motivo de que las empresas temen acogerse al régimen, siendo este 
un dinero en efectivo que pueden recibir por parte del estado; también, es conocer cómo se 
desarrolla y en contribuye en el crecimiento de dichas empresas y la competitividad, a través 
de la reducción de los costos de fabricación de la MYPES, que si se acogen a este beneficio. 
La presente investigación constara de cuatro capítulos, en el primer capítulo menciona al 
marco teórico donde se detalla el estado de la cuestión, sus antecedentes nacionales e 
internacionales abordando temas que ayudara a conocer más sobre la problemática desde un 
punto de vista histórico y las implicancias que tienen las empresas con respecto al drawback. 





de la investigación para el cual se utiliza el diseño de investigación cualitativa bajo el 
enfoque del estudio de casos referido a una teoría derivada de datos recopilados el cual 
también explica los objetivos y las principales preguntas que ayudaran a resolver y encontrar 
las respuestas al problema. El tercer capítulo es la presentación de resultados donde se tiene 
la respuesta a la pregunta de investigación para luego ser analizada. Como cuarto y último 

























Planteamiento del problema 
El presente trabajo de investigación busca analizar la relación del drawback en la 
competitividad exportadoras de lima 2018. En primera instancia este factor está relacionado a 
la tasa dado que esta se ha reducido considerablemente y ha tenido efectos negativos ya que 
afectan los volúmenes de exportación y la competitividad de los productos exportables 
haciendo que los costos de producción sean cada vez más elevados. 
En adelante el propósito del mismo es generar reflexión, conciencia y responsabilidad 
sobre el conocimiento respecto a los efectos Negativos de la reducción del Drawback en las 
Mypes, para lograr dicho propósito el enfoque está en el sector Mypes confeccionando 
instrumentos validos que ayuden a lograr una adecuada valoración acerca de la aplicación del 
drawback, esto con el fin de elevar el nivel de exportaciones en las empresas en el Perú. 
Adicional a esto cabe mencionar que existen procesos, que tienen el consenso internacional 
por haber sido aprobados bajo el seno de la organización Mundial de Comercio (OMC), 
posibilitando que estos brinden beneficios de subsidios, siendo esto penado en el ámbito 
internacional. Como se puede apreciar desde la aparición del Drawback han operado diversos 
cambios en la norma tratando de fomentar las bondades del beneficio en un mayor número de 
empresas exportadoras. Sin embargo, ninguna de las normas señaladas ha logrado resolver el 
problema de la acreditación por parte de aquellas empresas exportadoras que emplean 
insumos importados por parte de terceros; es decir, aquella importación realizada por un 
tercero (Proveedor), el cual a vez vende el producto o el insumo importado a la empresa 
exportadora, que en el última instancia se acoge al beneficio. 
En ese sentido la investigación tiene gran relevancia social importante porque tendrá 
propuestas de soluciones mejorando la adecuada aplicación del Drawback y fortaleciendo el 





de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), buscando las 
razones por las cuales no es concordante con lo establecido por el Tribunal Fiscal; además de 
ello la investigación, demostraría si el Drawback es una estrategia financiera que facilita las 
exportaciones en el marco del (TLC) con los Estados Unidos.  
Por lo tanto, en base a todo lo desarrollado en el presente trabajo de investigación su 
justificación es práctica en la medida que dará a conocer las debilidades que pudiera tener la 
aplicación del Drawback, porque presenta un valor teórico y desarrolla teorías sobre el 
Drawback y los niveles de exportación en las empresas Mypes, adicionalmente servirá como 
base a las futuras investigaciones que se realicen en las instituciones superiores, aportando 























Aliaga, G. 2018, en su tesis sobre, la caracterización tributario aduanero del drawback en 
el Perú: caso el sector exportador - año 2016. Presenta como objetivo el determinar y 
describir las características tributario aduanero del drawback en el Perú: caso en el sector 
exportador – 2016. Siendo la propuesta de investigación el contribuir con las empresas 
productoras exportadoras para que cuando soliciten el régimen de restitución de derechos 
arancelarios este,  sea el adecuado, también es importante para saber que empresas del sector 
exportador son las que pueden solicitar el beneficio del drawback utilizándose  el tipo de 
investigación cualitativo – descriptivo y se basa en el método de investigación bibliográfico 
documental a las empresas del sector exportador del ámbito nacional. Dando como 
conclusión el determinar y describir las características tributarias aduaneras del drawback en 
el Perú caso en el sector exportador 2016, determinándose que es beneficioso para sector 
exportador por la retribución monetaria e incentiva las exportaciones no tradicionales; 
además, se propone mejorar la legislación con fin de asegurar el correcto acogimiento del 
drawback. Por otro lado, menciona que se debe capacitar al sector de forma constante 
respecto al régimen.   
Ávila, B. 2014, tesis que lleva por título los efectos de la aplicación del drawback en las 
exportaciones desde su vigencia en el sistema legal peruano que tiene como objetivo, 
determinar los efectos de la aplicación del drawback en las exportaciones desde su vigencia 
en el sistema legal peruano, busca conocer la importancia del drawback sobre las 
exportaciones peruanas creado sobre un conjunto de normas exponiendo  el objetivo de 





cuantitativa – descriptiva y aplicativa no experimental en los método de recolección de 
análisis y datos enfocados a buscar la respuesta del tema planteado como problema de 
investigación. Los instrumentos utilizados son la recopilación documental, guías de 
observación, fotocopiado y paginas virtuales; entrevistas realizadas a través de un 
cuestionario de preguntas realizadas a expertos en el tema de forma directa y a través paginas 
virtuales finalmente, así mismo el autor concluye lo siguiente: el drawback es útil para la 
economía del país por el aumento de las exportación la que es fuente de ingreso de divisas al 
país. Por otro lado, existe desconocimiento por parte del micro empresario sobre el régimen, 
por lo que es necesario hacer entender cuál es la finalidad del drawback, ante esto, 
recomienda mayor difusión del beneficio por parte de las autoridades públicas a nivel 
nacional y aplicar un lenguaje más básico fácil y entendible para que puedan solicitar 
exitosamente la restitución. 
Flores, J y Abad, M. 2016, tesis que lleva por título la incidencia del drawback en la 
promoción de las exportaciones de la empresa Apropal Alianza SA. Centro Poblado Menor 
Alianza, distrito del Pongo de Caynarachi, provincia de Lamas, Región San Martin. Periodo 
2011 - 2014 que tiene como objetivo determinar la incidencia del drawback en la promoción 
de las exportaciones de la empresa Apropal Alianza SA. Centro poblado menor Alianza del 
Pongo de Caynarachi, provincia de Lamas, Región San  Martin. Periodo 2011 – 2014, 
basándose en el estudio de la restitución de los derechos arancelarios aplicado tanto para la 
variable independiente, es decir la incidencia del drawback, como también para la variable 
dependiente que es la promoción de las exportaciones. La importancia de la investigación 
impacta en el aporte a la empresa con evidencias científicas que permita a los asociados 






Este trabajo fue realizado con el tipo de investigación no experimental en la metodología 
inductivo-deductivo con una población formada por 400 asociados tomando una muestra de 
42 persona de la localidad del Centro Poblado Menor Alianza distrito del Pongo, Lamas San 
Martin - Perú.  
El autor concluye que: el drawback tiene como característica el incentivo a las empresas 
productoras – exportadoras gozar de un beneficio que es la restitución de los derechos 
pagados por los insumos, la empresa APROPAL ha tenido un variación de las ventas en un 
34.87% en los años 2013 y 2014 con la perspectiva que genera el drawback y recomienda 
profundizar investigaciones sobre los aspectos legales y técnicos del drawback,  también 
manifiesta de manera sencilla la información a través de folletos y páginas web. 
Emma, E. 2013, tesis que lleva por título el drawback y su incidencia tributaria en la 
operaciones de exportación de arroz pilado de las empresas agroindustriales de la provincia 
de Pacasmayo tiene como objetivo determinar si hay incidencia tributaria del drawback en la 
operaciones de exportación de arroz pilado de las empresas agroindustriales de la provincia 
de Pacasmayo, a través de sus variable independiente y dependiente busca investigar cuales 
son los aranceles y el porcentaje que se restituye a las empresas agroexportadoras que se 
acogen al drawback, y si estos son afectos al IR, también saber si en realidad genera un 
menor costo de venta en el producto de exportación. Utilizando el tipo de investigación 
descriptiva utilizando observaciones y lecturas referentes, tomando como muestra a la 
empresa Agroindustrias cerro prieto SAC. Por medio un cuestionario de preguntas el autor 
concluye que:  
La restitución de derechos grabados en la importación de insumos constituye al ad valoren 
que en el caso de Cerro Prieto SAC. Los insumos utilizados son fertilizantes  los cuales 
tienen arancel 0% no favorece para la empresa ya que el arroz es producto netamente agrícola 





El tribula fiscal considera que el drawback es un subsidio y por tal no tiene naturaleza de 
renta y no debería estar afecto al impuesto a la renta ya que no es un ingreso derivado de un 
capital ni de un trabajo, así como tampoco proviene de un tercero. 
Antecedentes internacionales. 
 
Amores, Priscila. (2015). evaluación del impacto de la aplicación de la devolución 
condicionada de tributos (drawback) para la competitividad de las exportaciones y la 
economía del ecuador. Ecuador: econ.  
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer cuál es el mecanismo de trabajo de la 
norma conocido como devolución anticipada de tributos o “drawback” tanto sobre la 
competitividad de las exportaciones ecuatorianas y sobre el beneficio total a la economía a 
través de entrevistas, encuestas. Para tal efecto se desarrolla una hipótesis el cual consiste en 
dar a conocer si el sistema drawback aplicado en el ecuador, país donde actualmente no 
cumple con su propósito de beneficiar a la sociedad en su conjunto, por lo cual debería ser 
suprimido. Así mismo se observa que en ecuador existe un consenso sobre el concepto del 
drawback, básicamente para no permitir que los productos nacionales se vean en desventaja.  
Sobre lo mencionado inicialmente se observa que existe una relación relevante con el término 
utilizado en el trabajo de investigación analizando la competitividad y valoración acerca de la 
aplicación del drawback. En conclusión, se deduce que el reintegro de tributos o “drawback¨ 
es un concepto claro ya que, no se deben de exportar tributos, es decir, no se debe restar 
competitividad a los productos que se exportan. 
 
Santiago, E. y Palomeque, S. (2016). Análisis de los incentivos tributarios en la industria 
textil aplicado a la empresa exportadora de sombreros de paja toquilla serrano hat export cía. 





correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial; esto 
incluye la creación de incentivos tributarios a las exportaciones, con la finalidad de insertar a 
las empresas y el producto ecuatoriano a un mercado internacional sumamente competitivo. 
Se conoce que en el mercado ecuatoriano existen diferentes incentivos tributarios a las 
exportaciones que la legislación ecuatoriana pone a disposición de los productores y 
comercializadores, con la finalidad de incrementar la productividad de las empresas. 
En conclusión, se deduce que existen incentivos tributarios para la producción y exportación 
de varios productos, aquello guarda relación con el término desarrollado en el presente 
trabajo de investigación el cual hace referencia a la competitividad y valoración acerca de la 
aplicación del drawback. Así mismo el trabajo de investigación apunta a estudiar el análisis e 
implementación en distintas ramas e industrias ecuatorianas. 
Blasucci,  L,  Elizalde, E. Y Monforte, S. (2014). Herramienta de búsqueda de los regímenes 
de promoción de exportaciones vigentes en el territorio de la república argentina. Argentina: 
Caba. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reunir en un único esquema, todos 
los beneficios concedidos a nivel nacional y provincial, así mismo confeccionar una 
herramienta de búsqueda que le permita al inversor encontrar de manera fácil y rápida el 
régimen de promoción de su interés, poniendo a su disposición toda la normativa existente 
referida a cada uno de los regímenes.  
En conclusión, con la implementación de dicha herramienta se pretende promover el 
desarrollo de la actividad económica generando beneficios tanto a nivel público como 
privado, así mismo se entiende que la misma será de gran utilidad ya que agrupa a toda la 
normativa vigente al respecto, siendo esta de fácil acceso y se puede actualizar de acuerdo a 





En tal sentido a modo de conclusión se observa que existe relación con el trabajo de 
investigación realizado porque ambos tienen como objetivo dar a conocer los beneficios y 
valores acerca de la aplicación del drawback. 
 
Barzola, E. Y Quiñónez, H. (2016). Propuesta de recuperación del drawback de la Empresa 
Firesky s.a. para mantener y fomentar la exportación de banano en el período 2015. Ecuador: 
econ. 
La investigación tiene como objetivo establecer las incidencias que generan en la liquidez de 
la empresa, si no se aplicara el sistema de incentivos drawback en las exportaciones. Así 
mismo se busca analizar y dar a conocer los aspectos generales del drawback, de igual 
manera conocer cuáles son los retrasos en los plazos del procedimiento administrativo para su 
aplicación, en base a ello determinar cómo el drawback puede generar beneficios para las 
empresas exportadoras, en consecuencia como se sabe la falta de liquidez en la organización 
estatal y los retrasos en los plazos del procedimiento administrativo para su aplicación esto 
mismo referido al que se debieron inicialmente y a que no se conocían todos los requisitos 
solicitados por la administración tributaria aduanera, en gran medida por falta de información 
del organismo estatal y también porque no se pudo orientar al personal de la compañía 
durante el primer mes de iniciado este procedimiento tributario. 
En conclusión, se propone la elaboración de un manual que incluya el procedimiento y 
requisitos legales para facilitar la adecuada recuperación del drawback para beneficio de 
todas las exportadoras ecuatorianas, donde a través de este mecanismo pueden fortalecer sus 
niveles de liquidez, ya que actualmente Firesky reportó un incremento de 0,05 en liquidez 







Operacionalización de la variable. 
Tabla 1 
Operación de Variables 
Variables  Definición 
nominal 













devolución total o 
parcial de los 
derechos 
arancelarios por la 
exportación de 


















utilizando  insumos 
importados  
- Monto total de 
exportaciones 
en valor FOB 















Capacidad de las 
micro y pequeñas 
empresas para 










los participantes  
- Estado de 
resultados 




empresarial externo  
- Cantidad de 
exportaciones  
- Destino de las 
exportaciones  












El Drawback en el desarrollo de la competitividad de las empresas MYPES exportadoras 
de Lima 2018 
Definición 
Según la ley general de aduanas 1053, el drawback es el “Régimen aduanero que permite, 
como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de 
los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo de las 
mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción”  
 




La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una 
cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas más competitivas podrán 
asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no 
existen deficiencias de mercado que lo impidan. 
Exportación. 
 
Exportación tiene su origen en el vocablo latino exportatio y menciona a la acción y efecto 
de exportar (cuando un país vende mercancías a otro). La exportación también es el conjunto 
de las mercancías o géneros que se exportan. Por ejemplo: “La exportación china ha 





su exportación para equilibrar la balanza comercial”, “Mi tío trabaja en una empresa 
dedicada a la exportación de alimentos al mercado europeo”. 
Drawback. 
 
Es un Régimen Aduanero que se creó en 1995 que permite la devolución, total o parcial, 
de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción del 
producto final exportado. 
El objetivo de este régimen es evitar que el pago de los derechos arancelarios de los 
productos importados para confeccionar otro producto a exportar, incremente su costo y su 
precio final, afectando así su competitividad. Es decir, el fin de este mecanismo es evitar la 
exportación de impuestos. 
El monto a restituir es equivalente al 4% del valor FOB del bien exportado, norma que se 












Metodología de investigación  
Tipo de investigación 
El tipo de investigación será cualitativo en base a la recolección de datos de estudios 
anteriores e investigación de hechos reales que se hará a través de un trabajo de campo 
Método de investigación 
 El método será descriptivo no experimental porque solo se tomarán datos de lo que se 
observa y la información que los investigados nos proporcionen. 
Sujetos y escenario de investigación 
Los sujetos a investigar son personal clave que prestan cargos en las empresas con 
experiencias que tienen más de un año laborando en las mismas y el escenario de 
investigación son las empresas exportadoras seleccionadas de la ciudad de lima las cuales 
son: Agrícola Santa Azul y GHD Import & Export 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica: Entrevista  
Entrevista. Técnica de recolección de datos de carácter cualitativo, que presenta como 
instrumento el cuestionario de preguntas abiertas que se realizará al entrevistado. 
Análisis de documentos Se hace mediante el análisis de diferentes fuentes de información 






Resultados de la investigación  
Ficha de recolección de datos en la entrevista semi-estructurada  
Nombre del entrevistado: Cristopher Heredia Villegas 
Cargo                               : Coordinador de Comercio Exterior  y Logística 
Fecha                                : 07/11/2018 
Empresa                            : Agrícola Santa Azul 
Cuestionario de preguntas: 
l.- Drawback es un incentivo a las exportaciones, el cual se les otorga a las empresas 
exportadoras de productos no tradicionales, en este sentido. ¿De qué manera ayuda en 
la competitividad de su empresa en un mercado externo? 
El ser competitivo es la capacidad que tiene nuestra empresa de hacer las cosas mejor que 
su competencia, ya sea en términos de producto, producción, costos, calidad, etc. No 
necesariamente el acogernos al Drawback nos hace más competitivo. 
2.- ¿Cree usted que la devolución del Drawback permite ser más competitivo a nivel 
internacional con relación a la devolución de los derechos arancelarios pagados en la 
importación? 
Nosotros evitamos importar directamente los insumos utilizados en nuestras 
exportaciones, lo que hacemos es comprar localmente a empresas que importan de esa forma 
nos evitamos todos los tramites de importación y dedicamos ese tiempo a enfocarnos a 
mejorar y afinar puntos en nuestros procesos de exportación. 
3.- ¿La devolución de los derechos arancelarios le ha otorgado mejor manejo de los 





Efectivamente nos ha brindado un mejor manejo de los costos que se incurren en la cadena 
productiva, de esa forma podemos tener identificado cada uno de los costos involucrados en 
la exportación. 
4.- ¿De qué forma fueron obtenidos los insumos que se utilizó para la elaboración de 
lo exportados? 
Compramos localmente a empresas que importan directamente los insumos tales como las 
Cajas, Bolsa, Zunchos, etc. 
5.- ¿Qué importancia tiene el Drawback en la empresa y su relación con la sociedad? 
El Drawback es sumamente importante para nosotros ya que nos ayuda con el crecimiento 
sostenido de la empresa, de esta forma nos ayuda a comprometernos y seguir haciendo 
labores…sociales. 
6.- ¿El crecimiento de la empresa se ha visto reflejado gracias a la devolución del 
Drawback?, ¿de qué forma? 
El crecimiento de nuestra empresa no es necesariamente por la devolución del Drawback, 
nuestro crecimiento se debe a varios factores como la calidad de nuestra fruta, dedicación de 
nuestros colaboradores, etc. 
Si bien es necesario tener una ayuda adicional con la devolución de los derechos desde 
nuestra perspectiva debemos enfocarnos más en exportar calidad. 
7.- ¿En el caso del mercado externo cree que es una buena forma de incentivar las 
Exportaciones? ¿Por qué? 
De cierta forma en una buena manera de hacer que los exportadores se incentiven a 
exportar más, pero creo que deberían mejorar en otros aspectos como el financiamiento para 





8.- Sabiendo que las exportaciones de productos no tradicionales son incentivadas a 
través del Drawback ¿cree que el estado debe mejorar este beneficio? ¿como? 
En un principio el % de la restitución era el 5% con el pasar del tiempo lo redujeron al 4% 
y el nivel de las exportaciones no se han reducido por el contrario se han incrementado 
viéndolo del punto de vista de una gran empresa no tendrían mayor problema y lo que 
solicitarían a SUNAT – Aduanas serian otros beneficios como: La celeridad en las 
regularizaciones de las DAMS. 
La rápida intervención en los cambios de “ajustes de valor”, etc. Si lo vemos desde el 
punto de vista de una MYPE lo que solicitarían seria el incremento del % del Drawback para 
poder balancear todos los gastos de su cadena productiva y se pueda seguir avanzando de 
manera más rápida y efectiva. 
 
 
Matriz de recolección y análisis de contenidos de la entrevista semi-estructurada 
Tabla 2 
Recolección y Análisis Entrevista 1 
Problemas  o 









El drawback y la 
relación con la 










Ayuda a la 
empresa a 
mejorar sus 
salarios con los 
trabajadores y la 
ayuda en 
servicios a la 
comunidad  
Los estados de 







Devolución de los 
derechos en lo que va del 




los costos el 











La importancia del 
drawback y su relación 
con la sociedad 
 Entorno de la 
empresa que 
ayuda a seguir 
creciendo 
sostenidamente y 
mejorar el apoyo 
social  
El gobierno y su 
objetivo es trabajar 
para mejorar la vida 
de la sociedad para 
ello es necesario 
adoptar diversas 
medidas que puedan 
ayudar 
 
Mejoramiento              








ingresan a los 
mercados 
internacionales 








en el exterior trae 
consigo el 
ingreso de divisas 
y además mejorar 
la vida de las 
personas 
El estado es el 
encargado de 
mejorar los 
beneficios, para eso 
es necesario que los 
tramites de las 
exportaciones se 
realicen con más 
rapidez  
Elaboración propia 
Ficha de recolección de datos en la entrevista semi-estructurada  
Nombre del entrevistado: Gisell Patricia Hernandez Dextre 
Cargo                               : Gerente General 
Fecha                                : 14/11/18 
Empresa                            : GHD Import & Export 
Cuestionario de preguntas: 
1- El drawback es un incentivo a las exportaciones, el cual se les otorga a las 
empresas exportadoras de productos no tradicionales, en este sentido. ¿De qué 





El Drawback ayuda  en la competitividad de los mercados externos porque este 
siendo un subsidio estatal para los exportadores, permite que los precios en las ventas 
sean más bajos que nuestros competidores. 
 
2- ¿Cree usted que la devolución del drawback permite ser más competitivo a nivel 
internacional con relación a la devolución de los derechos arancelarios pagados 
en la importación? 
Definitivamente sí, porque como ya lo expliqué nos permite ofrecer precios 
menores a los de la competencia 
 
3- ¿La devolución de los derechos arancelarios le ha otorgado un mejor manejo en 
los costos de producción en relación a lo solicitado en este año 2018? 
No nos ha otorgado mejor manejo en los costos de producción porque es el mismo 
porcentaje de beneficio, desde hace varios años. A partir del 2019 se reducirás a 3 % 
 
4- ¿De qué forma fueron obtenidos los insumos que se utilizó para la elaboración de 
los productos exportados? 
Los insumos fueron obtenidos por importación directa, por nuestro proveedor en el 
extranjero. Importación por la cual nosotros pagamos todos los derechos de 
importación. 
 
5- ¿Qué importancia tiene el drawback en la empresa y su relación con la sociedad? 
En relación con la sociedad no veo relación alguna con la sociedad, porque este es 
un incentivo o beneficio que el estado otorga a los exportadores de productos no 





el que hayan pagado tributos propios de la importación para el consumo; es decir el 
estado nos da, no son impuesto que recude y que puedan ser beneficiosos a la 
sociedad.  
 
6- ¿El crecimiento de la empresa se ha visto reflejado gracias a la devolución del 
drawback?, ¿de qué forma? 
En realidad, el crecimiento de la empresa se ha dado por las propias exportaciones, 
el Drawback ha ayudado de manera indircta, pero no ha sido la base de nuestro 
crecimiento. 
 
7- ¿En el caso del mercado externo cree que es una buena forma de incentivar las 
exportaciones? ¿Por qué? 
Si incentiva las exportaciones de producto no tradicionales que y eso es importante 
pero este sector solo es el responsable de la cuarta parte de exportaciones anuales 
peruanas y esta es una manera de fomentar el crecimiento del sector y es necesario 
que se presente e incentive más emprendimientos de exportación no tradicional para 
que ayuden al desarrollo económico del país. 
 
8- Sabiendo que las exportaciones de productos no tradicionales son incentivadas a 
través del drawback ¿cree que el estado debe mejorar este beneficio? ¿cómo? 
Hay una contradicción en ello, si es cierto que fomenta más emprendimientos de 
exportación no tradicional, en realidad este tipo de incentivo no se debería otorgar, 
por dos motivos: uno por que las empresas deberían ser autosuficientes y dos porque 
este tipo de subvenciones estatales son consideradas prácticas desleales en el 





Matriz de recolección y análisis de contenidos de la entrevista semi estructurada 
Tabla 3  
Recolección y Análisis Entrevista 2 
Problemas  o 





Impacto social Impacto 
político 
 
El drawback y la 
relación con la 
competitividad en un 
mercado internacional 




el exterior  
Esto impacta 
en las relaciones 
del personal de la 
empresa y su 
entorno. 
Tiene un 
impacto de buenas 
prácticas entre dos 
estados más aún en 
el intercambio 
comercial 
Devolución de los 
derechos en lo que va del 
año 2018 y el manejo de 
costos 
No existe 





Esto no ha 
generado ningún 
tipo de impacto en 
las familias como 
una devolución 
dentro de sus 
haberes o pagos. 
El estado está 
tratando de 
disminuir la tasa 
cada vez más; 
además, existen 
gran cantidad de 
aranceles en 0 % 
 
La importancia del 
drawback y su relación 
con la sociedad 
 
Al haber muy 
poco impacto en 
ello, lo destinado 
como retorno se 
pagan en tributos 




El estado debe 
otorgar al fisco 
que este tipo de 
recaudación vaya 
destinado a la 
sociedad y que las 
empresas tomen 




Con relación a la 
sociedad no existe 
gran importancia 
con ello debido a 




Mejoramiento              








que se generan 
por dos lados: 
una que la 
empresa debe ser 
autosuficiente por 
otro lado es que 
la OMC califica 
el drawback 
como in subsidio  
A nivel político 
en este caso se 
deben tomar 
medidas para que 
las empresas no 
dependan 





que las que mejor 







Matriz de recolección y análisis de contenidos General de la entrevista semi-estructurada 
Tabla 4 
Recolección y Análisis – Entrevista General 
preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Diferencias semejanzas  
l.- Drawback es un 
incentivo a las 
exportaciones, el cual se 
les otorga a las empresas 
exportadoras de productos 
no tradicionales, en este 
sentido. ¿De qué manera 
ayuda en la 
competitividad de su 
empresa en un mercado 
externo? 
El ser competitivo es la 
capacidad que tiene nuestra 
empresa de hacer las cosas 
mejor que su competencia, ya 
sea en términos de producto, 
producción, costos, calidad, etc. 
No necesariamente el acogernos 
al Drawback nos hace más 
competitivo. 
Ayuda en la 
competitividad en los 
mercados externos porque al 
ser un subsidio estatal a los 
exportadores, permite que 
los precios de venta sean más 
bajos que los competidores. 
la empresa no 
necesariamente es más 
competitivo por el 
drawback, sino por la 
capacidad de ella ya sea 
por productos, calidad, 
etc. 
ha ayudado en la 
competitividad de la 
empresa ya sea por 
méritos propios de la 
empresa o por el 
drawback  
2.- ¿Cree usted que la 
devolución del Drawback 
permite ser más 
competitivo a nivel 
internacional con relación 
a la devolución de los 
derechos arancelarios 
pagados en la 
importación? 
Nosotros evitamos importar 
directamente los insumos 
utilizados en nuestras 
exportaciones, lo que hacemos 
es comprar localmente a 
empresas que importan de esa 
forma nos evitamos todos los 
tramites de importación y 
dedicamos ese tiempo a 
enfocarnos a mejorar y afinar 
puntos en nuestros procesos de 
Definitivamente sí, 
porque como ya lo expliqué 
nos permite ofrecer precios 
menores a los de la 
competencia 
nos evitamos la 
tramitación de la 
importación y 
compramos los insumos 
a importadores locales, 
ayuda a ofrecer mejores 
precios en el mercado  
permite que los 
precios sean menores 
mejorando los puntos de 






preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Diferencias semejanzas  
exportación. 
3.- ¿La devolución de 
los derechos arancelarios 
le ha otorgado mejor 
manejo de los costos de 
producción en relación a 
lo solicitado en este año 
2018? 
Efectivamente nos ha 
brindado un mejor manejo de 
los costos que se incurren en la 
cadena productiva, de esa forma 
podemos tener identificado cada 
uno de los costos involucrados 
en la exportación. 
No, porque es el mismo 
porcentaje de beneficio 
desde hace varios años. A 
partir del 2019 se reducirás a 
3 % 
no ayudado por que 
el porcentaje ha ido 
bajando desde hace años 
atrás  
  
4.- ¿De qué forma 
fueron obtenidos los 
insumos que se utilizó 
para la elaboración de lo 
exportados? 
Compramos localmente a 
empresas que importan 
directamente los insumos tales 
como las Cajas, Bolsa, 
Zunchos, etc. 
Fueron obtenidos por 
importación directa nuestra 
proveedor en el extranjero. 
Importación por la cual 
pagamos todos los derechos 
de importación. 
Los insumos fueron 
comprados a terceros 
importadores. 
importados directamente 
desde un proveedor en el 
extranjero  
los insumos, ya sea 
importados directamente 
o comprados a un tercero 
el beneficio del 
drawback es el mismo 






preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Diferencias semejanzas  
5.- ¿Qué importancia 
tiene el Drawback en la 
empresa y su relación con 
la sociedad? 
El Drawback es sumamente 
importante para nosotros ya que 
nos ayuda con el crecimiento 
sostenido de la empresa, de esta 
forma nos ayuda a 
comprometernos y seguir 
haciendo labores…sociales 
En relación con la 
sociedad no veo relación 
dado a que este es un 
incentivo o beneficio que el 
estado otorga a los 
exportadores de productos no 
tradicionales que importen 
productos que se incorpores 
al bien compensador y por el 
que hayan pagado tributos 
propios de la importación 
para el consumo; es decir el 
estado nos da, no son 
impuesto que recude y que 
puedan ser beneficiosos a la 
sociedad.  
no hay relación con la 
sociedad es un beneficio 
directamente para la 
empresa que exporta 
productos con valor 
agregado  
  
6.- ¿El crecimiento de 
la empresa se ha visto 
reflejado gracias a la 
devolución del 
Drawback?, ¿de qué 
forma? 
El crecimiento de nuestra 
empresa no es necesariamente 
por la devolución del 
Drawback, nuestro crecimiento 
se debe a varios factores como 
la calidad de nuestra fruta, 
dedicación de nuestros 
colaboradores, etc. Si bien es 
necesario tener una ayuda 
adicional con la devolución de 
los derechos desde nuestra 
En realidad, el 
crecimiento de la empresa se 
ha dado por las propias 
exportaciones, el Drawback 
ha ayudado, pero no ha sido 
la base de nuestro 
crecimiento. 
El crecimiento se da 
por factores propios de 
la empresa, calidad 
productividad; además, 
crece se da por sus 
propias exportaciones  
el crecimiento de la 
empresa mayormente se 
ha dado  por factores que 
no necesariamente 





preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Diferencias semejanzas  
perspectiva debemos enfocarnos 
más en exportar calidad. 
7.- ¿En el caso del 
mercado externo cree que 
es una buena forma de 
incentivar las 
Exportaciones? ¿Por qué? 
De cierta forma en una buena 
manera de hacer que los 
exportadores se incentiven a 
exportar más, pero creo que 
deberían mejorar en otros 
aspectos como el 
financiamiento para los 
pequeños empresarios que no 
reciben en gran cantidad del 
drawback 
Si incentiva las 
exportaciones de producto no 
tradicionales que y eso es 
importante por este sector 
solo es el responsable de la 
cuarta parte de exportaciones 
anuales peruanas y esta es 
una manera de fomentar el 
crecimiento de este sector y 
que haya más 
emprendimientos de 
exportación no tradicional 
que ayuden al desarrollo 
económico del país. 
deben mejorar los 
beneficios en términos 
de financiamiento a los 
pequeños empresarios 
que su beneficio por el 
drawback en mínimo, 
crecimiento del sector y 
más emprendimiento 
que ayuda al desarrollo 
del país  
sí incentiva de cierta 
forma las exportaciones 






preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Diferencias semejanzas  
8.- Sabiendo que las 
exportaciones de 
productos no tradicionales 
son incentivadas a través 
del Drawback ¿cree que el 
estado debe mejorar este 
beneficio? ¿Cómo? 
En un principio el % de la 
restitución era el 5% con el 
pasar del tiempo lo redujeron al 
4% y el nivel de las 
exportaciones no se han 
reducido por el contrario se han 
incrementado viéndolo del 
punto de vista de una gran 
empresa no tendrían mayor 
problema y lo que solicitarían a 
SUNAT – Aduanas serian otros 
beneficios como: La celeridad 
en las regularizaciones de las 
DAMS. La rápida intervención 
en los cambios de “ajustes de 
valor”, etc. Si lo vemos desde el 
punto de vista de una MYPE lo 
que solicitarían seria el 
incremento del % del Drawback 
para poder balancear todos los 
gastos de su cadena productiva 
y se pueda seguir avanzando de 
manera más rápida y efectiva. 
Hay una contradicción en 
ello, ya que si bien es cierto 
fomenta más 
emprendimientos de 
exportación no tradicional, 
este incentivo en realidad no 
se debería otorgar, por dos 
motivos: uno por que las 
empresas deberían ser 
autosuficientes y dos porque 
este tipo de subvenciones 
estatales son consideradas 
prácticas desleales en el 
comercio internacional según 
la OMC. 
% significativo para 
las empresas no es el 
mejor pero las 
exportaciones han 
seguido creciendo a 
pesar de eso. El 
drawback es tomado por 
la OMC como un 
subsidio de un comercio 
desleal  
aunque el porcentaje 
ha ido bajando eso desde 
hace varios años no 
impide que las 
exportaciones se 
detengan, al contrario ha 










Los entrevistados consideran que el drawback contribuye en el crecimiento de las 
exportaciones y de la empresa haciendo que sus utilidades sean mejor cada año, la mejor 
forma de retribución de este beneficio está en la reducción de los costos que genera al 
momento de la producción del bien a exportar que genera el ingreso de dinero en efectivo a 
las arcas de la empresa proveniente a solicitud del drawback. Para acogerse al beneficio se 
tiene que cumplir ciertos requisitos, uno de ellos es la utilización de un insumo importado 
pagado por un avaloren del arancel diferente a cero, este insumo puede ser importado 




El drawback ha contribuido en el crecimiento de la empresa de cierta 
manera, permitiendo que los precios sean menores al vender al exterior, 
utilizando diversos insumos para la producción del producto pueda ser  
importado directamente o terciarizándo, así mismo incentivando  a que más 
empresas deseen exportar no otorgando importancia a que el porcentaje del 
drawback disminuya  en los últimos años, eso lo demuestra el crecimiento que 
ha venido teniendo las exportaciones 
diferencia global  
Diferen
cias 
La empresa no necesariamente es más competitiva por el drawback, sino por 
la capacidad que tiene para producir sus productos, en el caso de las 
importaciones se hace a través de un tercero relacionado al trámite aduanero 
para importar directamente. Con respecto a la reducción del porcentaje del 
drawback perjudica a una gran cantidad de exportadores porque sus ingresos 
fueron disminuyendo, el crecimiento de la empresa se da por factores propios 
de la empresa necesitando un mejor financiamiento para los pequeños 
empresarios por ser más vulnerables, debido a que el drawback en algún 






Efectivamente el drawback genera que muchas empresas peruanas comiencen a buscar 
mercados internacionales para la comercialización de sus productos, pero no solo es eso, sino 
que también los tratados han influenciado en gran parte para tomar decisiones del destino de 
las exportaciones peruanas, a pesar de que el porcentaje del drawback se ha reducido en los 
últimos años. 
Entre las diferentes opiniones existentes acerca del drawback por parte de sus actores 
principales se rescata que el drawback contribuye de diferentes maneras para cada empresa 
en algunos casos refieren que el crecimiento de la organización no es necesariamente por el 
mismo drawack, si no que se debe a méritos propios de cada una de las empresas y en su 
capacidad que tienen para hacer las cosas.  
Para algunos empresarios la importación de sus insumos es mejor cuando se hace 
directamente sabiendo que mejor le conviene y traer la óptima materia prima ideal y en otros 
casos se quieren evitar las molestias de los trámites engorrosos de importación con la aduanas 
prefiriendo comprar los insumos a terceros importadores. 
Si hablamos del porcentaje del drawback, uno de los entrevistados manifiesta que el 
drawback ha perjudicado a gran cantidad de empresas especialmente a las pequeñas que con 
dificultades generan ingresos mínimos de este beneficio y otros indican que el crecimiento de 
la empresa no se debe enmarcar a un ingreso, que en algún momento puede desaparecer 
puesto que cada año es menor y para el año 2109 estará en un 3 % , la empresa debe ser 
sostenible por sí misma no sostenida por el estado, para ello mencionan que el gobierno debe 
buscar otros beneficios como puede ser el financiamiento a las MYPES, siendo difícil optar 
por un crédito debido a la poca confianza y sostenibilidad que le puede mostrar una MYPE a 








Técnica: Observación Directa 
Instrumento: Lista de cotejo. 
Tabla 6 









Lista de Cotejo 
  Si No 
devolución de derechos     
monto de derechos devueltos X   
cantidad de solicitudes de drawback  X
  
      
exportación de productos utilizando insumos 
importados 
    
monto total de exportaciones en valor FOB X   
total de exportaciones acogidas al régimen  X
  
      
desarrollo empresarial interno     
rendimiento de utilidades   X 
estado de resultados   X 
crecimiento de la empresa    X 
      
desarrollo empresarial externo     
cantidad de exportaciones  X   
destino de la exportaciones  X   





Foto referencias de la lista de cotejo según portal SUNAT  
Tabla 7 
Lista de Cotejo SUNAT 






       
     
 
 
El monto de los derechos 
con referencias en los años 
2016 y 2017 he tenido un 
aumento esto demuestra 
que más empresas han 






monto total de 
exportaciones en 






Refleja el monto total de 
las exportaciones de los 
años 2017 y en lo que va 











 Imagen se aprecia la 
cantidad de exportaciones 
realizadas en el año 2018 
que suman 48 en total a 














 El destino de las 
exportaciones son variadas, 
a diferentes países en 
donde destaca más el reino 








Monto de las 
exportaciones en valor 
FOB en lo que va del año 
2018 extendidas hasta 
mayo.  








































Drawback es un 
incentivo a las 
exportaciones, el 
cual se les otorga 




este sentido. ¿De 
qué manera 
ayuda en la 
competitividad 
de su empresa en 
un mercado 
externo? 
El ser competitivo es la 
capacidad que tiene 
nuestra empresa de hacer 
las cosas mejor que su 
competencia, ya sea en 
términos de producto, 
producción, costos, 
calidad, etc. No 
necesariamente el 
acogernos al Drawback 
nos hace más competitivo. 
Ayuda en la 
competitividad en los 
mercados externos 
porque al ser un 
subsidio estatal a los 
exportadores, permite 
que los precios de 
venta sean más bajos 
que los competidores. 
las 
devoluciones en 
los últimos años 





han crecido con 












que la devolución 
del Drawback 




relación a la 
devolución de los 
derechos 
arancelarios 
pagados en la 
importación? 
Nosotros evitamos 
importar directamente los 
insumos utilizados en 
nuestras exportaciones, lo 
que hacemos es comprar 
localmente a empresas 
que importan de esa 
forma nos evitamos todos 
los tramites de 
importación y dedicamos 
ese tiempo a enfocarnos a 
mejorar y afinar puntos en 
nuestros procesos de 
exportación. 
Definitivamente sí, 
porque como ya lo 
expliqué nos permite 
ofrecer precios 














devolución de los 
derechos 
arancelarios le ha 
otorgado mejor 
manejo de los 
costos de 
producción en 
relación a lo 
solicitado en este 
año 2018? 
Efectivamente nos ha 
brindado un mejor manejo 
de los costos que se 
incurren en la cadena 
productiva, de esa forma 
podemos tener 
identificado cada uno de 
los costos involucrados en 
la exportación. 
No porque es el 
mismo porcentaje de 
beneficio desde hace 
varios años. A partir 
del 2019 se reducirás 
a 3 % 
el monto 
refleja que las 
exportaciones 
en el 2018 con 
respecto al 2017 
va en buen 
avance 
esperamos que a 
fin de año el 
valor FOB 
exportados haya 










¿De qué forma 
fueron obtenidos 
los insumos que 
se utilizó para la 
elaboración de lo 
exportados? 
Compramos 
localmente a empresas 
que importan 
directamente los insumos 
tales como las Cajas, 
Bolsa, Zunchos, etc. 
Fueron obtenidos 
por importación 
directa nuestra  
proveedor en el 
extranjero. 
Importación por la 
cual pagamos todos 
los derechos de 






















el Drawback en 
la empresa y su 
relación con la 
sociedad? 
El Drawback es 
sumamente importante 
para nosotros ya que nos 
ayuda con el crecimiento 
sostenido de la empresa, 
de esta forma nos ayuda a 
comprometernos y seguir 
haciendo 
labores…sociales. 
en relación con la 
sociedad no veo que 
el incentivo sea 
favorable para ellos 
ya que el beneficio 
seda directamente a la 
empresa exportadora 
por ende es difícil 
que la sociedad por 




    





Crecimiento de la 
empresa 
¿El 
crecimiento de la 
empresa se ha 
visto reflejado 




el crecimiento de la 
empresa no es 
necesariamente por la 
devolución del drawback, 
si no por varios factores 
como calidad de nuestra 
fruta, dedicación de 
nuestros colaboradores, 
etc. si bien es necesario 
tener una ayuda adicional 
con ña devolución de los 
derechos debemos 
enfocarnos más en 
exportar calidad  
En realidad, el 
crecimiento de la 
empresa se ha dado 
por las propias 
exportaciones, el 
Drawback ha 
ayudado, pero no ha 










al externo  
Cantidad de 
exportaciones   
¿En el caso 
del mercado 
externo cree que 





De cierta forma en una 
buena manera de hacer 
que los exportadores se 
incentiven a exportar más, 
pero creo que deberían 
mejorar en otros aspectos 
como el financiamiento 
para los pequeños 
empresarios que no 
reciben en gran cantidad 
del drawback 
Si incentiva las 
exportaciones de 
producto no 
tradicionales que y 
eso es importante por 
este sector solo es el 
responsable de la 
cuarta parte de 
exportaciones anuales 
peruanas y esta es 
una manera de 
fomentar el 
crecimiento de este 




ayuden al desarrollo 
económico del país. 
las empresas 




durante lo que 
va el año 
considerando 
que solo es 
estadística con 
actualizada 
hasta el último 
mes, por otro 
lado, cabe 
mencionar que 
si el beneficio 
mejorara sería 
un  numero 
diferente  
Destino de las 
exportaciones  
      
el destino de 
la exportaciones 





Reino Unido y 













diferentes países  
Sabiendo que 
las exportaciones 





que el estado 
debe mejorar este 
beneficio? 
¿cómo? 
En un principio el % 
de la restitución era el 5% 
con el pasar del tiempo lo 
redujeron al 4% y el nivel 
de las exportaciones no se 
han reducido por el 
contrario se han 
incrementado viéndolo 
del punto de vista de una 
gran empresa no tendrían 
mayor problema y lo que 
solicitarían a SUNAT – 
Aduanas serian otros 
beneficios como: La 
celeridad en las 
regularizaciones de las 
DAMS. 
Hay una 
contradicción en ello, 
ya que si bien es 




incentivo en realidad 
no se debería otorgar, 
por dos motivos: uno 
por que las empresas 
deberían ser 
autosuficientes y dos 




prácticas desleales en 
el comercio 
internacional según la 
OMC. 
tenemos un 
buen monto de 
las 
exportaciones 
realizadas en lo 
que va del año 










 La capacidad competitiva de una empresa u Organización, no necesariamente se 
obtuvo por los beneficios que brinda el uso del Drawback, porque los logros se dan 
por sus propios méritos y a la cantidad producida por año.  
 
 El beneficio que nos brinda el Drawback inyecta un plus en los costos de producción, 
es decir que nos ayudara a tener mejores ofertas a mejores precios. 
 
 Año tras año la devolución de los derechos arancelarios (% Drawback) se ha 
reducido, en la actualidad este beneficio ya no es significativo para las empresas 
Mypes, que aun así siguen exportando por propia naturaleza del rubro. 
 
 Las empresas prefieren importar directamente sus insumos buscando optar por el 
mejor proveedor, mientras que en otros casos prefieren evitar la tramitación de 
importación y lo hacen a través de un tercero, como un modo de ganar más tiempo.  
 
 Indirectamente ayuda el drawback en los costos de producción a las exportaciones, ya 
que el precio de los productos se vuelven accesibles y baratos, así los Empleados y el 
público en general puede acceder a ellos.  
 
 La calidad, capacidad y garantía son características propias de una Empresa, si bien es 
cierto el acogerse al Drawback nos genera un plus adicional, pero esto no 







 Debe entenderse que el Drawback como beneficio a las exportaciones no 
necesariamente cubre todas las necesidades que tiene una Pequeña Empresa, siendo 
una de las más relevantes el de poder acceder a un préstamo con una entidad 
financiera. 
 
 Si, bien es cierto el volumen de las exportaciones se ha incrementado en estos últimos 
años, a diferencia del % de Devolución de Drawback, es necesario crear programas y 








 Si bien es cierto acogerse al beneficio que ofrece el Drawback para a las 
exportaciones, es importante precisar que no necesariamente este beneficio hará 
competitiva a la empresa. Por ello se recomienda que debe haber un programa de 
capacitación para que el empresario tenga más conocimiento sobre en el tema y esto 
debe hacerse de manera pública y transparente. 
 
 Es preciso mencionar que el drawback ayuda en la competitividad de la empresa pero 
debemos incentivar a los pequeños empresarios a ser innovadores y estrategas en la 
competitividad y en la producción, para que cada vez sean mejores los productos 
hechos en el país y diferenciarnos del resto. 
 
 Debido a múltiples factores económicos en este Gobierno, el % en la devolución de 
Impuestos se han visto impactados, para las empresas Mypes este factor ya no es 
considerado como Beneficio. Y en este caso se recomienda el crear una diferenciación 
en el beneficio para que las MYPES sean la prioridad y no las grandes empresas. 
 
 Así mismo se recomienda que las empresas mismas sean las que importen el insumo 
por la que pueden elegir al mejor proveedor con la mejor oferta y minimizar costos al 
terciarizarla con otra empresa, haciendo que los costos y rentabilidad sean favorables. 
 
 Para el sector económico el hecho de reducir o aumentar los impuestos a los 
productos, generan un impacto significativo en la sociedad ya que todo se encuentra 





grandes empresas se debe establecer un margen de rentabilidad que sea destinado para 
ayuda social. 
 
 Si bien es cierto que la empresa crece por méritos propios es necesario orientar a la 
Mypes en mejorar sus procesos porque la mayoría lo hacen de manera informal sin un 
plan estratégico. 
 
 Si, para una persona Natural es bastante complicado acceder a un préstamo personal, 
para una persona Jurídica es mucho más, ya que los trámites son extensos y rigurosos. 
Ante ello el estado debería de crear programas y beneficios accesibles para que las 
empresas pequeñas crezcan. 
 
 El incremento a las exportaciones genera Rentabilidad a las empresas, el estado 
debería de crear Tratados de Libre comercio con Países de Latinoamérica y Europa a 
fin de abrir nuevos mercados. Esto ya se viene haciendo, pero en un mercado tan 
competitivo no basta con otorgar el drawback, si no tener planes de expansión para 
que las mypes no solo sean empresas proveedoras, sino que sean ellas mismas las que 
lleven su producto a vender afuera. 
 
 Las empresas beneficiadas por el drawback deben efectuar las gestiones de 
devolución, en estricto cumplimiento de los requisitos y documentación necesaria, así 
como también deben realizar diversas auditorías internas con la finalidad de estar 







 Se recomienda que el gobierno en turno preste atención en todo el país y en conjunto 
con sus gobiernos regionales puedan realizar campañas de innovación y desarrollo 
para los pequeños empresarios, la SUNAT puede ser un ente fiscalizador y regulador 
de los procesos pero está en la entera responsabilidad de orientar y guiar a que estos 
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